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なお、本論文の第２～４章を構成する論文は、The First Asian Seminar in Regional 
Science（2010 年）、第 24 回と第 25 回の応用地域学会（2010 年と 2011 年）にて報告され、
それぞれ『Conference Proceedings of the First Asian Seminar in Regional Science』（2010































以上によって本論文を本学学位規程第 18 条第１項に基づき、「博士（経済学 立命館大
学）」の学位授与にふさわしいものと認める。 
